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i la revolució de 1868 
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E n la historia de la p rensa de Figueres hi ha almenys dos periódics que tingueren per 
nom "El País" —a parí del recent 9 
País de 1977, precedent de Tactual 
Hora Nova, i la seva significació 
respectiva fou ben diferent. "Perió-
dico de intereses morales y mate-
riales", el primer, publicat l'any 1868, 
i "Periódico político conservador 
liberal y de intereses morales y ma-
teriales", el segon, publicat l'any 1884, 
s 'assemblarenenelnom,en la seva 
escassa durada i en la invocació 
respectiva deis interessos moráis i 
materlals del pais empordanés que 
feren inequívocament en les idénti-
ques capgaleres. 
Si El País de 1884 fou un instru-
ment declaradament polític —el pe-
riódic de campanya del candidat 
canovista a diputa! Tomás Roger i 
Larrosa, finalment no elegit—, El 
Pais de 1868 fou, ben al contrari, el 
periódic no polític que substituí El 
Ampurdanés, entre la seva suspen-
s iópe lgovernadoro iv i ldeGi ronael 
5 d'agost de 1868 i la seva reapari-
ció, el 15 d'octubre del mateix any, 
després del tr iomf de Tanomenada 
revolució de 1868. 
Aparegut com a setmanari el 
diumenge 11 d'agost de 1861 i es-
devingut periódic bisetmanal —d i -
jous i diumenge— al cap d'un any, 
El Ampurdanés fou el primer pe-
riódic important de Figueres, des-
prés deis intents anteriors de la 
Gazeía de Figueras i El Eco de los 
Pirineos, durant la Guerra de la 
Independencia, i de la trisetmanal 
l-loia SLfe/fa{1842). Lav i l ade l'Em-
pordá, encara no ciutat fins al 1874, 
tingué a mes el periódic bimensual 
agrícola El bien del país (1845— 
1849), que sortia dos cops al mes, i 
la revista mensual de la mateixa 
temática La Granja (1850—1853). 
El Ampurdanés havia estat fun-
dat i sostingut pels homes del Casi-
no Figuerense, entitat que agrupa-
va els sectors progressistes i demó-
cratas de Figueres, entre els quals 
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El número 1 de "El 
País" de Figueres: 6 
de setembre de 1868. 
hi havia alguns deis que ja eren 
sabuls com a dirigents republicans 
o que hi apareixerien mes tard. El 
Ampurdanés que després de la re-
volució de setembre de 1868 reeixí 
com a "periódico democrático" pr i-
mer i com a "periódico democráti-
co—republicano" una mica mes tard, 
liavia sortit com a "periódico cientí-
fico, literario, de intereses morales 
y materiales" i s'havia consolidat al 
llarg de la primera y segona época 
(1861—1867, 1867—1868} com a 
"periódico de intereses morales y 
materiales, avisos y noticias". Tot i 
no haver-se manifestat com un pe-
riódic polític. El Ampurdanés havia 
anat trobant dificultats creixents 
amb els poders constituits a nivell 
local i provincial i en alguna ocasió 
la seva edició havia estat segres-
tada o algún deis articles de fons 
havia estat prohibit. 
Revista de Girona 
Amb el rellangament del perió-
dic realitzat amb Tampliació de for-
mat i deis continguts de l'estiu de 
1867, n'havia esdevingut un deis 
articulistes mes habituáis el repú-
blica Joan Arderius. En aquests me-
sos fináis de 1867 i iniciáis de 1868 
es van fer mes evidents les tensions 
amb les autoritats locáis i provin-
cials. En el número 636, correspo-
nent al dia 2 d'agost de 1868, hi 
sortia una gasetilla que comentava 
favorablement la possibilitat que un 
advocat gironi fos nomenat aviat 
nou governador civil de la provin-
cia. Fos una casualitat, fos per una 
causa Migada a aquest fet —el pe-
riódic no tractava habitualment te-
mes polítics, com la majoria de pe-
riódics locáis i "d'interessos moráis 
i materials"—, el cas és que el dia 5 
El Ampurdanés va distribuir un full 
entre els seus subscriptors infor-
mant-los que l'autoritat superior de 
la provincia n'havia ordenat la sus-
pensió. La Redacción, que firmava 
la nota, feia saber que es propo-
sava "hacer todo cuanto sea posi-
ble para recompensar a nuestros 
suscritores". La nota tenia un caire 
de fet irreversible. Sembla, en tot 
cas, que el fiscal d' impremta tenia 
posat el periódic en el seu objectiu 
des de feia mesos. 
Periódic tr isetmanal 
El Pais va sortir al carrer com a 
periódic trisetmanal, el dimarts dia 
6 de setem bre de 1868, exactament 
un mes després de la suspensió 
governativa ó'EI Ampurdanés. En 
l'article editorial de la primera co-
lumna, t itulat' 'Al público", s'agraeix 
al governador civil de la provincia la 
"prontitud" en l'atorgament del 
permís d'edició. En el primer pará-
graf, pero, després d'assenyalar la 
coneguda necessitat que tenia Fi-
gueres d'una publicació periódica 
"que vele por los intereses morales 
y materiales de la misma y su co-
marca y haga conocer los adelan-
tos de la industria nacional y ex-
tranjera", es considerava "inútil 
manifestar aquí las razones que 
nos han impulsado a crear el pe-
riódico". 
Llevat del canvi de nom, de pe-
riodicitat i de format, que d'altra 
banda recordava el format inicial 
ó'EI Ampurdanés de 1861, mes re-
duVt, El País, en el contingut, i fins i 
tot en les característiques típográfi-
ques, era idéntic a El Ampurdanés. 
S'hi advertía, en tot cas, una pru-
dencia accentuada i lógica, de cara 
a assegurar la publicació, en vigí-
lies d'esdeveniments polítics d'al-
guna mesura previsibles. De fet, al 
llarg deis 13 números no hi apareix 
cap de les firmes que eren habi-
tuáis a l'altre periódic, i hi predomi-
nen els articles de fons de caire 
científic i divulgatiu, abans que els 
mes socials i cívics. En una línia 
semblant a El Ampurdanés, El País 
es subtitulava Periódico de Intere-
ses morales y materiales. 
Qui es fa carree de la responsa-
bilitat de director i d'editor és el 
mateix impressor Mariano Alegret 
Colom. Al mateix text editorial del 
primer número es defineix el paper 
del periódic en aquests termes: "Wo 
se mezclará en ninguna clase de 
asuntos políticos, pues en una pu-
blicación como la nuestra es in-
compatible. Estará al lado de las 
Autoridades, propondrá las mejo-
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El número 1 de "El 
Ampurdanés" de 
Figueres: 15 
d'octubre de 1868. 
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EL AMPURDANÉS 
Perióííico Ceraocrálico. 
SE Pl'EUCi tos JTJEVEi T UpUi^' 
i r t í j rs.-BíDi(Sl;i ÍE.-Un 
Iklut^ilcicoei^rliniJDIl .•.Í3¡ 
Filis Sí.-Cu Illa !PÜ -Ví-KtKir, 
31.-te uSu 10. m 
n . ' l u r l i u Cajlí. 
11. rranci;CP'E"üer 
D.JnsiVorgfeJ \íninr. 
11 |-;i..ilig P i a i . 
1). JuiQ.^.-denuE, 
D. i l jretEno Mas^ol. 
CCH.JlB(JIi..\DORES, 
D. K^lríisoMoutudd, d? DarcEloni, 
D. rr[LiicÍEDa Eucer. ñt, iáem-
D. JuBDTutBu.düiacm. 
D.ail-rtoRolierl.da idcni. 
D. Josí M.'ToiTesj de itieúi. 
D-"N'Jttoriaüo "pTüi j Hoca, ¿t La Ju3-
Ü. Burto'wiDÍD'lfíihrc. 
A MEsrnos iECTiJiii:s. 
fiof apirfcc ¡ t DQtva ts r1 fslidlo d» 
la [ i rnmpi í iá ib i i I!L A4r[«i i ist . . f t (r¡-
ipÍ!li;cciiiof5ub¡ilti,porucnii3iOi,A-r>nío 
i d IrrJtieo Gobifroo qai [tlij3.ti:ic J : I -
l i ^ 3 j Je dtrrorír. 
L i blnari id; EL HHTCIDI-ILÍ r t l n U ;D 
•u r.frra l i r-hiit Je U i r j u h i Je l i 
^ l : l l L E-;ja: ' i i [ ' i u'linu d'iadj lit 
íu '^l^l?lll:l> ?. I- IU>o:ür¡couD[jtiiliD 
giT.r;oia cor.i^ ff í'r[i[irp, -I no<i.;rns i|DÍ-
íi"',:¡nci! tEíLFiincs riiü ourslrüi: r.:.-ni¡-
:•?' rDina UITD t;:.Tlii ('.Ici I D I Í 'jtuca-
íioa.s. íebfri jac! .t-rbii. jut i iJt í j t t j 
<uduliii.rEilc, l i i n í n i í i i i i i ; i'r ÍL i^ iida-
íi'S ]• «icciiFiíí dt (]U[ [ut l i r l i i r i f.le 
ptiiddicc ror pirlf c; IsF f]up foercD, du-
raoltun iritlE y l i l i l icrlodü, cutilns 
ADlaiididíj caesliluidii. 
1*610 qoeicn^i clvrdirla ^ado. no qur-
itiu^s icuiTdii estcios di épo»; p3»<Iis 
qiiF, parí ¿ícba dt In^ O-^ . ya co VOIVTFÍD 
9ítirmoi.pie^rDlirnDi noblirí ) miguit i i ' 
mií , cenia todo EI qiit lu ta j í y EDlie por 
l i loslicii de uai íanli c)i i ; i . Hay, qoe 
tst\iÍ4Ít'.\ii<iokét l i Libdl id, drüe 
[cr dii l inbirií de cspisiioD V de ciiiDn; 
y ui mil ú:^Ba de nosjlioí que i r i l i i í a -
110} dt del i i l i t d i l le! ptibi«( iriesciljDS, 
1>D ii:.ííiabl:idetai;.[(ii> rumo de icleli-' 
Diierji; t2e ISIE qoe EL Aurrr.DihÉs, 
pcrircnidii íJO '.r^gui ni diicanio, íaé iii-
NDlr iDuclio iiriDpa el Ihgco de l i í i r i i 
di r:iF u :'.m¡í'>,ii\íi\liics. ED FI delirio 
de BD li:Ur leicciopiiii, ÍE CDuplaciio eo 
uo.^irli [!C( lodit p i r lu, Dlil¡|ÍEdi.!c 1 
inislNtuDí pEE3Bej¡isl(DEÍ) íadlgni de 
í^ .'J-.NISTHACIC:;, CíLLE LE LJ. I fHTHlH ^tiS. I.' 
i:iJS;l»IÍEíi,3ü(ÍBi:in:idE 
: l c > l , i r k i rb>i> i!>i ::. por 100. 
no i.r^ina i ;.rF;r[i3cle de U optnioa^ 
enüearií qje '-ir'':i.i [ o ' tü laico deLii 
tEiQÍmr, P'ji uní :!i;¡ta^liicD dtl maf l i -
dlrulii dt ruicim liíaauelcií íi-ms CDDECÍ-
do, del ú:iinio GuUii.jdtr rivil IIE e-la 
Proi lEcb Sr. Oilegi. que ¿3)did eile Die< 
vt iC'.o d l i inmeaBí U'l i de ¡D q^uidadEF 
li? .'urijifi que r[im;i'¡d duriolt st NLil do 
miniri in. 
Peic y i beicoi riictm qjE dtliiaraoi el-
1 idilio lodg to)', queíe pieieolj dE DUESO 
c^'.ediirio i Eiludiri su< lecloro EDD po 
dcrcfC! I f i o ! 1 iilercBi IFÍDIUCÍOU. 
Ue'eiiMr i todolriniE de ¡oí priDcipioí 
pU-climaJos pur U ploricfa [livolodoii 
que ir ibimoí dercDiUDtr, piilidariQ de 
i i LibErlid bajo Lodii JOS lormas y msoi-
((iUdocfi, » l a i l lijipuEstn í (Oilrceib 
coa Icdis BU) lu f in i , per qoí BÍD_ cl l i ei 
iiipo-ible uo) corsIilurÍBn pEr[tcii de la 
Saciedad. 
U ÜbEilid es t\ ceolro de l idí del lo-
dividuo )• dE lis coleclividiil-s,- a el rin-
dió indi tptiiíab le pjra l i tJliíhcciaD üe 
IDdsB hs OEresididi-s de! bontrE, fiíicaí y 
morales. £Ía ¡a^pEdimfElo, I-ÍD leBÍriEEluD 
• i ralla; EID ella n impESiDle e! dEíaiiallo 
EDupIeto de los ícirs ki\ » quE U LiLer-
tid LO ituico:r olio liuiilf qotla LibeiLij 
de oird individuo libie. .Mirnlias oo te 
alaques !oi dEi«;tiDi de UUD, luíeolra! u -
Ca CE:: ;:¡ie ro tu E:lE:a íic r.rrj'iTai ro 
í^ ciDiiri,i:Elo al qae ESIJ i Q^ laiia, t-i )r 
debe !tr aliso.ula la LibEilid itdii i Ji'al. 
PEIO CII:30 e! boo-tre os >I>E g.'iirial-
ni'Dle aiBlado. sko que por Oilinlo tiiíca 
Dlio! leoiEJjLlis st'o* tea qLiecEb i'aoir-
SE ) íwmii reclio!, Úi iqal que L:L:ÍÜ 
ÍEIÍIEEEÍ co'ialisoidteiuEJiiiai.ccaiDoei 
i lados los icdiiiuuoi,; r,ue ol.'^eiad te-
doi 1 cumplir cÍErlDS dtb i in , i saliir 
EÍeilat caigas pira d buEO léginieo T !OI-
lEDimiEOlo de la Fu^Duuidid 
Qt aqui »p¡i:ada;, á aue^iio cco:!ci da 
vei.dE ooa nauEra preciii j - i l aliauca 
de Indo;, loi dos gnadES prioEipioi pro-
climiilospDr ciueilri ÜEvoladai—Libtr-
íad ¡/ Soltraiiia iVadcnsi.— 
A dElEcderlai, Ules ccTia les compreD-
deDLúS y cooíD debió cnnpieudErloi lodol 
los e [^>alIole), DOS pieteoliLuos baya) Pú-
blico. UebLlesscoDae&Ira^lutria-; ruioima, 
muy mloina uue¡lii iiopoiUscii pclllica; 
ptro lodúcaaoÍD ta'.enasy podEino^  csla-
irtos dispuESlDi i lacriL'^iilo en lien de I i 
HE^OIUCÍCH.. 
El projrina dE b [teic'ocioa es m i 
igualdad BBEiil.toj-iiS Uiai'.ocí] (00 por uo 
lado lihEili Jes ¡odMdcjlEi Icdis. obsola-
limíolE lodis, y par u'.ru debites i ic i i le l 
údEcuuiooiJad. C-.>0 eiVos lírmiao;, caá 
eíla ipaldid se ccnstiva el Fqoilibiio 7 
ras que considere necesarias para 
el país y la población, denunciará 
los abusos de que tenga noticia, a 
fin de que se imponga el conve-
niente correctivo y amenizará sus 
columnas con varios escritos cien-
tíficos y literarios". 
En aquest darrer aspecte, cada 
dimarts va dedicar les pagines 3 i 4 
a la reproducció del fulletó "Histo-
ria de un crimen célebre". Per tant, 
la secció d'anuncis de la página 4 
noméses publicava en les edicions 
del di jous i del diumenge, de fet els 
diesd'apariciód'E/^mpLyrtíafTés. El 
carácter trisetmanal ó'EI País, obeint 
potser rinterés del mateix editor, a 
part de connectar amb la periodici-
tat de dies alterns de l'antiga Hoja 
Suelta (1842), és una mostra de la 
importancia periodística de Figue-
res, que disposava així gairebé d'un 
diarí. 
L'atenció de l'editor per qualse-
vol detall en la relació amb les auto-
ritats i la supervivencia del periódic 
potser té a veure amb la nota inse-
rida en un paper de la mida d'una 
targetaal número 6, on es completa 
la noticia d'unes distincions a milj-
tars afegint-hi ei nom del governa-
dor militar del castell, que no figu-
rava en l'edició normal. 
Els textos mes rellevants de la 
vida breu d'EI País son les informa-
cions aparegudes a la Crónica Lo-
cal deis números 12 i 13, corres-
ponents ais dies —dijous i d iumen-
ge— 1 i 4 d'octubre, on es dona 
compte de la repercussió a Figue-
res del pronunciament militar a Ma-
dr id, el dimarts dia 29, al qual es va 
adherir la guarnido del castell l'en-
demá dimecres, dia 30, peques ho-
res abans de ¡'arribada del general 
Pierrat a la vila. "Reina un entu-
siasmo indescriptible", acabava 
dient la nota de l'edició del dijous 
sobre els "Sucesos del día en Fi-
gueras". 
El número 13, del diumenge dia 
4 d'octubre, s'obria amb el següenl 
text -'ADVEfíTENCIA: Desde hoy se 
suspende la publicación de este 
periódico, que por su índole no está 
a la altura para sostener los nuevos 
intereses creados por la revolu-
ción". La informado sobre "Suce-
sos dei día" ocupava mes de la 
meitat de la página 3 I informava de 
la rebuda tributada per la Junta 
Revolucionaria Interina I tota la po-
b lado al general Pierrat i la seva 
tropa. 
Al cap de pocs dies reapareixia 
El Ampurdanés amb el subtitol ideo-
Joan Adarnius, 
veterinari i república 
figuerenc. va ser un 
coUaborador 
habitual de ''El País". 
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lógic de Periódico democrático. 
El ressó de la revolució 
La secció "Crónica local", a la 
página 3 d'£/ País del dijous día 1 
d'octubre de 1868, publicava una 
Informado deis "Sucesos del día en 
Figueras", a partir de les 5 de la 
tarda del dimarts dia 29, que déla: 
"se susurraba haber recibido en 
ésta un telegrama expedido por el 
general Ros de Oiano, que forma el 
gobierno interino de la Nación, en 
el que manifestaba que a las 3 de la 
misma tarde habíase pronunciado 
Madrid". 
"Como una chispa eléctrica cor-
rió la noticia de boca en boca de los 
habitantes de ésta, prorrumpiendo 
entusiastas vivas a la libertad reco-
rriendo las calles pacíficamente, 
sin que en el ánimo de ellos hubiese 
intención de vengar agravios ni co-
meter desmanes que a veces a la 
sombra de estos incidentes tienen 
lugar". 
Conflrmat el pronunciament de 
Madrid, fou comunicat per un pre-
gó al carrer manat per l'autoritat 
local a les deu de la nit "y cada vez 
Francesc Sunyer i 
Capdevila. ministre 
d'Ultramar amb la 
República, era un 
deis principáis 
redactors de 
•'El Pais-. 
que el pregonero repetía aquél, en-
tusiastas vivas resonaban de un 
inmenso gentío que le seguía, los 
cuales continuaron hasta las doce 
de la noche, en cuya hora quedó la 
población completamente tran-
quila". A\ dlasegüent, d imecresdla 
30 de setennbre, al mati, es repetlen 
els visques I, sempre segons la in-
formado ó'EI País, es comptava amb 
l'entrada avlat a Flgueres del gene-
ral exlllat Blal Pierrat, amb una tropa 
de 500 homes I els caps i oficiáis 
expatriáis que amb ell havlen arri-
bat a la Jonquera. 
El País Informava, a mes, que a 
les deu del mati del dimecres s'ha-
vla pronunciat, "en medio de calu-
rosas aclamaciones", l'Ajuntament 
de Figueres, que el Casino Figue-
rense havia quedat obert —en cap 
número anterior ó'EI País ni ó'EI 
Ampurdanés hi ha constancia es-
crita del seu tancament— i que ha-
via quedat en llibertat un pres po-
lítlc. Finalmení a les dues de la tar-
da del mateix dimecres "se pronun-
ció el señor Gobernador del Casti-
llo de S. Fernando con toda su guar-
nición". "Las fiestas que se celebra-
rán por este fausto acontecimiento 
prometen ser muy animadas y bri-
llantes". I acabava: "Peina un entu-
siasmo indescriptible". 
El diumenge dia 4 d'octubre, la 
"Crónica local" de la tercera página 
ó'EI País era dedicada íntegrament 
a la in formado deis fets revolucio-
naris, que acabava amb la Mista de 
"los individuos que forman la Junta 
Revolucionaria" —entre els quals 
figura com a secretari un antic i 
assidu col.laborador d'£/ Ampur-
danés, Pelayo Massanet— i la de 
"los individuos que forman el Ayun-
tamiento", entre els quals figura 
com a regidor l'esmentat Joan Ar-
derius. 
El text de la in formado s'iniciava 
amb la ressenya de l'arribada a 
Figueres "del valiente general Pier-
rat acompañado de unos 600 mon-
tañeses armados" i de l'entusiásti-
ca rebuda de la vila i delsseus habi-
tants, encapgalats per la Junta Re-
volucionaria interina, l'Ajuntament i 
unsquants liberáis, "precedidos de 
su correspondiente música". "El es-
pectáculo que ofrecía la carretera 
de Francia era magestuoso. I^ulii-
tud de carruages adornados con 
banderas fueron a recibirle, unos 
hasta cerca de La Junquera, otros 
hasta Pont de Molins y a la entrada 
de esta Villa estaban reunidas más 
de tres mil personas, que a la lle-
gada del General prorrumpieron en 
entusiastas vivas a la libertad, a la 
armada, al ejército, a la Soberanía 
Nacional y al valiente caudillo liber-
tador de Cataluña y acompañóle el 
pueblo hasta las Casas Consisto-
riales y desde allí hasta la casa 
donde habitaba su ayudante D. Pa-
blo Binas, cuñado del reputado co-
merciante D. Pedro Molins. Por la 
noche hubo iluminaciones y se re-
trataba en los semblantes de todos 
los Figuerenses la alegría que em-
bargaba sus corazones". 
La informado del periódic con-
tinuava amb la referencia a la des-
trucció i c remad 'un retrat d'lsabel II 
a la plaga de l'Ajuntament, d'on 
havia estat reclamat per "un in-
menso gentío", així com d'altres 
retrats existents a váries escoles, 
oficines i un convent. Igualment, 
s'informava que "el pueblo pidió se 
arrancara del frontis de las Casas 
Consistoriales una plancha de hie-
rro en que había pintadas las armas 
reales y, verificándolo desde luego, 
fué arrastrada por las calles, y roía 
después al igual que los retratos". 
Aquella tarda del mateix dimecres 
dia 30 de setembre "tomó posesión 
el nuevo Ayuntamiento nombrado, 
compuesto todo de liberales". 
Al vespre havia arribat també 
"el gran orador Señor Orense" per 
participar en un acte polític al Casi-
no Menestral amb el general Pier-
rat, el qual va marxar a les dotze 
cap a Girona, "acompañado de una 
partida de unos 1.500 o 2.000 pai-
sanos armados" i acomiadat i vito-
rejat fins fora de la vila. A les dues 
de la matinada va passar, encara, 
"en otra silla de posta, el bizarro 
general Laiorre, emprendiendo en-
seguida la marcha hacia Gerona". 
Finalment, en la mateixa infor-
mado, El Paísóel d iumenge4 d'oc-
tubre informava de diversos acords 
de la Junta Revolucionaria, "com-
puesta toda de muy buenos patri-
cios" i que "hace tres días que se 
halla en sesión permanente". Entre 
els acords, "iodos bien acertados" 
hi havia l'abolició deis consums, la 
separado de l'antic fiscal i rehabili-
tado de l'anterior, la separado de 
l'alcalde i Ajuntament antics i for-
mado del nou, així com del gover-
nador del castell, del comandant 
d'artilleria i del major de la plaga 
forta, l'abolició de la policía "y ofras 
varias disposiciones que aseguran 
totalmente la nueva situación". La 
plaga del castell seria servida per 
guardia ciutadana i forga de i'exér-
cit, amb Tallistament de voluntaris, i 
s'anunciava que s'armaria avlat la 
Milicia Nacional. S'informava tam-
bé l'arribada del "valiente patriota 
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Roger de Massanet". La Marga ga-
setilla acabava de nou amb un pa-
rágraf encomiástic: "Reina un gran 
entusiasmo, pues el pueblo ve ya 
rotas las cadenas que hasta ahora 
fe había sujetado". 
El País havia rebut dones amb 
entusiasme la nova si tuado. Tot i 
aixó, donava per acabada la seva 
existencia suplent d'E/ Ampurda-
nés, que podría tornar a publicar-
se. 
SuspensJó voluntaria 
El País, per tant, no va ser sus-
pésd iesabansde la revolució, com 
s'ha escrit en alguns casos, sino 
que va informar de la seva reper-
cussió a la vila i es va acomiadar ell 
mateix, tot fent notar que "por su 
índole no está a la altura para soste-
ner los nuevos intereses creados 
por la revolución". Així s'acomia-
dava el día 4 d'octubre, diumenge, 
onze dies abans que el dia 15 d'oc-
tubre, dijous, reaparegués El Am-
purdanés, ara ja definit política-
ment com a "periódico democrá-
tico". La primera columna del pe-
riódic, abans de l'editorial de pre-
sentació, dedlcava l'espai preferent 
a la Mista de "escritores que toma-
rán parte en la Redacción de este 
periódico": 
"Redactores: D. Martín Carié, 
D. Francisco Suñer, D. José Vergés 
y Almar, D. Emilio Prax, D. Juan 
Arderius, D. Marcelino Massot". Su-
ñer, Vergés, Prax i Arderius havien 
estat signatures habituáis ja abans 
de la revolució. "Colaboradores: D. 
Narciso Monturiol de Barcelona, D. 
Francisco Suñer, de ídem. D. Juan 
Tutau, de ídem. D. Roberto Robert, 
de ídem. D. José M^ Torres, de ídem. 
D. Victoriano Prax y Roca, de La 
Junquera, D. Bartolomé Delfabro". 
Monturiol, Prax i Delfabro havien 
col.laborat també a l'anterlor El Am-
purdanés. Deis dos Francisco Su-
ñer i Capdevila, el de Figueres era 
el gran o major, metge i futur minis-
tre de la I República, i el de Barce-
lona era el menor, metge també i 
breu alcalde de Barcelona en les 
setmanes següents. 
_ "La historia de EL AMPURDA-
NÉS retrata en su esfera la historia 
de la marcha de la Nación Espa-
ñola" deia el periódic "A nuestros 
lectores", en l'inici d'aquesta nova 
salutació. "Si la Revolución no fue-
ra tan generosa como es siempre; 
si nosotros quisiéramos ensañar-
nos con nuestros enemigos como 
saben hacerlo ellos en todas oca-
siones, deberíamos reseñar, aun-
que fuera sucintamente, la infinita 
serie de iniquidades y exacciones 
de que fue víctima este periódico 
por parte de los que fueron, duran-
te un triste y fatal período, nuestras 
Autoridades constituidas". Comen-
oava la historia de El Ampurdanés 
polític. 
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